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Calculs intermediaires MCNP tous les 3 moisä
Sans calcul intermediaireå
Moyenne des evolutions sans calcul intermediaireæ
(a)ç (b)
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Calculs intermediaires MCNP tous les moisä
Sans calcul intermediaireå
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PQ roduits de fission
+
0.1% de l'élément fissile
0.1% de l'élémént fertile
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T = 1e4 ansä
T = 1e6 ansä
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recyclage type 1 (tous les actinides}
recyclage type 2 (U seul)
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